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REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS 
DIREeTO:i&., 
Agustina Guffain, 
-. 
:Ko te d<>jee apartar de tu!! dt>bl!ree por cunlquil'ra 
r~fü·rcion ,·ana qne respecto á ti put!<la hacer el 
mun<lo necio, porque t>n tu poder no eet1fo eue·cen-
•nrnt1, y por coneiguiente no dehen importarte ' ada . 
.. EPICTETO. 
ADMINISTRADOR, 
José Elias Levis. · 
============================= , ==~ · 
ENTERED AT THE POST ÜFFICE AT MAY :\GUEZ P.R. AS SECOND CLASS MATTER APRIL S T~ fgo1, 
EL CADALSO. 
"Arbol bondadoso,¿quie-
res convertirte en . horca? 
-Silencio! ¡Llévate el ha-
.cha lejos de mí, que yó doy 
la vida, pero no la muerte; 
vete ·verdugo! yo no quie-
ro que se me aparezcan 
espectros entre las r,¡Lmas." 
-Ha terminado la tragedia. 
Un hombre aca_ba de pagar coh 
su vida; un crimen que había co-
metidó. Salió un -grito de mnc;hos · 
· iliones de boca .ptdi~ndo vengan-
za; ahora no es más--que el mt1:rmu-
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¡Ah jÚeces! · .. Llevad álas clrc:e,- · 
'les el evª'ngelio; menos v.erdugo.s y _ 
·m.ás car!_dad; eµipujad ,al.bien á lqs 
que solo piensan en el mal; no cor-
teis el enfermo miembro ;saneadlo, 
paz, paz y n-o .guerra y tened pre-
s.en te que poreada criminal que se . . 
atranque al trem ·endo camino de 1 
· la ~angre, por cada infeliz á quien 1 
se consiga hacer derramar una so · 
la lágrima, por cada desgraciado á 
quien consigais infiltrar la idea del 
trabajo y el bien. será una página 
de oro qµe . habn;is escrito en el có-
digo de razón, de !ajusticia, del' 
derechp, 4:e la paz y del amor. 
¡Reden.e· ón, redención! 
I 
·' 
J. E. Levis. 
\ · lll~ llR_!\]I_I~l]lmll~ 
1 
Pa~~ elevará Di~s ·el pensamiento 
y admirar su poder en los espacios , 
no es nécesario un .mar ¡iempre violento , 
ni un sol _que vierta lumbre de topácios , 
Basta un valle alejado de rumc-res 
al que se ·ll~gue por · oculta vía, 
que embalsame el ambiente con sus fl_ores ,. 
y que temple el ardor del med \odia. · 
Bast~ fijar la vista en el lut.-ero 
pálido y triste que en las nqches arde, 
y escuchar el quejido las imero 
del ave ·errante · al ~pirar la tarde .. 
· ~ -el rocío que las hoj~ brilla · 
y que al rayo del sol pronto evapora; 
hasta del no eti la desierta otilJa. · 
,mirar él sauce--que se incliná y llora. , 
/ 
.. 
. 
· · ·>l:,á ~átt~;a ~~~1 libro en qu~ ~ ad~fra 
la grandeza . de Dios, do ~ -h~l~a escrito · 
ese ¡>9ema que al mortal msp1ra 
el h1mn..o arrobador al infinito , .. 
Su página más íntima y obscura 
u.n rayo celestial de Dios refleja .... . 
Todo en el-mundo tiene _su hermosura, 
menos aquel que de su amor se aleja. 
( Así el mánto flotante de los cielos 
gu~ Dios' tendiera con su escelsa mano, 
se refleja , sjn límites ni velo, · 
en una gota como en un oceano. 
1 . • 
M. G ARCIA MERON . 
· (Arge~tino.) 
------
Propaganda Es:píri ta. 
---- ., 
El espiriti _smo, esa hermo sa ver-
dad justifi cada con la elocuenci~ 
de tantos y tantos he chos, esa su-
blime y consoladora doctrina pre-
conizada por Cristo hace díez y 
nueve siglos, esa filosofía que des-
corre el tupido velode los misterios 
_ que rodean al hombre, ese engra• 
naje de la cietj,cia que revela los 
secretos de la·nat q1.leza, y por fin, 
ese bellísimo ~onjunto de armonía, 
'de -frél:ternidad y de justicia; es te-
mer.ariamente c~mbatido por mu-
chos que no habiendo tenido oc-a-
. sión de estudiarlo y profundizarlo 
para conocersuiµiportancia y tras-
cendentales fines, lo Juzgan sin co• 
nocimiento de c~usa. Más,_ ¿ésa 
cerumra puede 09asionarle a]gúh 
perjui .cio?_ .: ·: · . · · · 
¿Dejará por ~so ,de ·segulr avan-
........ , , ,,, . . zando? · ' · 1 .. . . ~ .. - .. ~. , ' 
. ¿D~~t~ dé a birse_ pa~q ~y,--:pe·n·e 
' · )(11:rat)o ~1sm'.O en-la ij.u,mijde ch'.o.za · 
- ·· · · .'\U·:~un~  ~1-alad~ 
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- Avancemos, pues, rado~al~sta's. _ 
vosotros como instrumentos 'pasJ• , 
vos y nosotros coll}o fuerza acttvaj .• 
iremos poco á poco remo.vicnd 9';_l~ 
escombros del pasadq, pQ_rq.u·e ae 
ese montón de ruinas que guard ·an 
los pasados siglos, tomaremos ·lll.U-. 
cho aprove 'cbable para ·Ievantar lqs 
muros del magestuoso temp~·o de I~-, 
verdad. · _ , ... .-
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badlos en el- ·códigó de la m,oral 
cristiana que conoceis con el nom-
bre de Evang ~lio, libro sapto cu'; 
yas página s encierran ui:i tesoro · 
inestimable · para los que quieren · 
comprenderlo. , 
Trabajemos, \:'Uelvo á deciro s;no 
para destruir las ne cia s y ab surdas 
afirmacione s de los pretendid9s sa-
bios de la tierra, porque ellas que-
darán desvirtuada s por su propia 
natu r al~za; pero si para testificar 
la inmortalidad del alma y su pro-
gre so indefinido. En señemo s que 
el espíritu no es creado al nacer la 
criatúra como se imagina la escue-
la materiali sta. En señemos q Qe 
el cuerpo, ó sea la materia deque 
está compue sto, se forma de át d-
mos y molé cula s tomada s del me-
dio ambiente: pero el alma nó; esa 
es una chi spa divina desprendida 
. . 
. que Dios es de~~siado ~ ande pa~ 
rá reducirse iJ. los .es os límítes 
de una •casa de piedr y lo busca, 
-no sólQ .en esa bóveda celeste tacho-
nada de ·mundos. sino esttlldiando . 
la naturaleza que tan profusamen-
te nos manifiesta la previsión y sa · 
biduría del Hacedor Suprem el 
que jamás se fijará en esas d mos- . 
traciones aparatosas en que ·no to- . 
, ma parte el sentiqiiento cristiano. 
Aunqul, mucho má-; pudiera de-
ciros, terO,ino aconsejándoos como 
siempre la humildad, la sencilléz y 
la limpieza de corazón, porq,l,l.e esa 
es la ofrend;i más hermosa que po-
dreis .presentará Dios. 
:e .. 
Ponce, Octubre 20 de 1901. 
( 
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·asedio de ellos cón~n~bdbsM n, · 
ser agasa.Jada por todos §.i~ a.cepta · 
ninguno. · ·Era unaplaza inexpag . 
na ble. U na nóche, en cierta reu- 1 
nión de jóvenes, se hab labá de lo 
· dificil que se h~bía he~ho cqn~is -' 
tar el amor de la señorita dd .Bí,s• 
to, cosa que iÓa siendo ya domin1p '. 
de la honrilla juvenil;y de pro~Üó!' 
uno de . los más elegatttes jóvenes. ··. 
de la tertulia apostó que ét s~·bas-. · · 
taba para conquistar -er amor- de "' 
Luisa. El huevo campeón _ sella~ ~ · · 
maba ........ GuillermoTotr~nte. · 
Elegante, 'modales sueltos, abun- .. 
dante y negro cabello, moso .co-_:.,. · 
rredorde caballos,decidor y calabe- .. 
ra,erjfel tipo capaz para conqui~tar , · 
sin trabajo el corazón de la dáma , 
inás refractaria á quemar inciensQ ·. 
en el altar de Cupido. 1 · • ' . 
Aquella noche.entre el humo de...., 
los cigarros y largas libaciones .de 
espumo so Champagne, quedó ·cotl· 
certada la apuesta. Tcrrente ofre-
ció rendir á la señorita del Busto '' 
aprove chando la prim .era oca.sion ..... 
que se 1 e presentase. 
* 
* ,* 
Pocos dias después de· la ap,ues.ta · . 
concertada, una noche Guillermo . 
se anudaba .Ja corbata blanca ante 
un limpio cristal de Vene ~ia. · Ha~.=:. 1 
bía hecho traer uno de los ftiej -es . 
peluqueros de la dudad, á firl 
que le rizase el cabello. . · 
Su orgullo consistía en pr~sen 
tarse delante de ,la señQfi.ta del .-.~ 
Busto, lo más hermoso posi·b1e.~ . 
A,quella anoche erala escogidaga:- · 
ra.La apuesta. , · ·· ~ · 
Acab3:ba de prol;)ar.se el ,frac, ·el . 
pantal_gn no·bada u.na arfuga.y ,}o!;: 
piés oppmidtis · bajti finas·botas de ·. · · 
char ,ol cbmP,letá'ban su -mi'n ucio 0 / 
.,,,, ~ "r .• : 
- . , . .. . •; 
. Guillermo v@lvj_é la cabpza :y to: 
dá la:' sangr~ s~ ag01 p6 'a su C:erebro. 
. · De1anté de él, pálida y tri'ste' estaba 
. ·, .d espírilu ·de Leonor Ramirez, · jo-
. ~~" que _él había seducído, y ·qu.e 
~ . . ffabíé!muerto hacía dos años vícti-
- m-a: · de su engaño .1 · '·Gu'i11ermo-
v · ~onti?uó la voz-sé donde vás, y sé 
que te aprestas á cometer una ma-
' · lá acción ~on esa niña, digna de 
··una suerte mejor que la que le 
,, _· preparas. Yo te amé en vida, y 
·,· también teamoenniuerte. Aban-
.l dona esas ideas, arrepi éntete por 
' w.i~ serás muy desg~aciado. ~ N? 
;· ,' olv1de_s lo. que te digo. Ad10s. ' 
·-~L~ visi~n · desapareció, y el jóven 
' ' cayó qesmallado. 
. Cinco año má s tarde Guillermo 
• ¡,. _éantabh . su . primera mi sa en un 
~ • pueblo cercano á la ciudad. 
' ~ ':' -!'¿Fué • buen sacerdote? ¡Ouien 
· · s·abel pero era un excelente me-
diµm vidente y auditivo. ' ' , 
;,;t 1-c ~ • • 
MARIA Bo1.H. 
' . 
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· ha sido· sústituida, al formidable · · \ . ' .. , , 
e.mppje d~ la refleéción ,_madura J 
de la vol u d más firme, por el. po .. 
tentísimo baluarte del amor al pró-
jimo cimentado en el amor ,aJtód-0 
poderoso. . . . . 
Púederi, · por consiguiente, nues-
tros detractores continuar por It 
i enda emprendida, en la íntima 
. convicción de que no habrá quien 
les mole ste en tan ''caritativa" Ja-, 
bor; pero no duden que, el mismo 
modo ,que en el órden · _aterial, y 
según el dicho del filósofo griego 
Araxiniandro deque 
Nada sepierdeenlamateria, nada, 
tan solo c mbiade lugar y forma, 
· enel órden intelectual, ó mejor di-
cho, en el mundo psicológico suce-
de otro tanto, y la palabra, la frase 
y, en síntesis, cualquierpensamien-
. to que germine en la mente del 
hombre ~ no se pierde: hay quien lo 
escribe en et libro inmortal del,infi-
nito ; con el sano propósit6 de que, 
no con miras de venganza, sino por 
Ley de justicia div ipa, pueda el 
. que lo emitió , cambiarlo ~e f or-ma 
en sentido,siempre de la perfección, 
del bien, ó del progreso 1 que es.ley 
fatal é inmutab-le del mundo. · . 
· -Tengan, pues, en cuenta, repito ; 
nuestros detractores que, obede- , 
ciendo á .los impulsos de esa ,ley 
ineludible , derro cadora de vicios .y, 
de tiranos, lQ_S que hoy nos llama,;i 
"embaucadores" y "chiflados," y -. 
np__pretendo funjir de profet~ .ma-
ñana , nos llp.marán .:verdaderos .sa-
c;erdotes d·e · la ci~nciél¡. del bién; y · 
G0n venci~o~ hasta , J a , sa~iedad --de 
· las ~xcel~J;}cias iqcol).trov¡eutible~"<ie 
'nue ~tra:t ªci qual doctrin~ ,~piritis• :, . 
. ta,: y en-~án , hacia: _nqso.tr~ !J\Ófí lll 
-f uer-za,tde. Aefión d~ .que áJla. misma , 
_'d?~ ª ~,Di~$, "~ .. é~~ de ~úe.:,P~.- , 
cb~¡.ai_n;ros,J .. tP:,.,~ . íf_íj _ . fl•eJt.e~· 
,~is\\1:t11);>:rar ~-tt O.U . ~ • 
- . : 
1 
:. 1 
i 
• - ¡ ~ 
' I 
• • ' • "f 
.. ·' - "' .. - .... it • 
'·· ~VófÍ cohcÍhir;iná ci::ii.o 16,harisin 
.. ', ánte [ aar á cob,oc.éi á q u-ien c~n- . 
.'.· ~~g~: ~~~"iÍno_s _de fos' ~onsejos de 
· · lós1rln1dm;er?b~s ysubhme s, dado:; 
'á la -éstam'pa po~ el Mae stro Allan 
· Kardec, alma priv1legi ~ a que , 
. después de ' J esúcristo no ha exi sti-
do qu ien la iguale en este planeta, 
dicen así: 
· ( •El ·espiritismo se dtrige á los 
q u~ no creen, _ ó á los q u.e dudan y 
no á los que tienen una -fé y 
esta fé sea suficiente. N adíe 
debe renunciará sus cre~ncias pa-
ra adoptar las nuestras, consecuen-
te:j con los principios de toler~ncia 
y de libertad de conciencia que pro-
fesamo s. Por este motivo no he-
mc5s de aprobar las tentativa s he-
chas por ciertas personas paracon-
vertir á nuestras ideas al clero de 
~cualquier CO!llÚnión que este sea. 
Repetiremos á todos los espiriti s-
tas: Acoged con entusiasmo á los 
hombres de buena voluntad, dad 
laÍuz á fos-q_. la buscan, porque con 
los que creen nada lograreis; 
·· nada de violencias á la fé de nadie, 
ni á clbrigos ni á laicos. Poned en 
evidencia la luz p'ara los que quie-
ten verla y mirarla, enseñad los 
frutos del árbol, dad de comerá los 
que tienen haníbr y no a los .que 
están -saciados." · . 
.,, , • r ~ ,¡ :\ \ '·.,. 5 ~ .Ji 
, ~ .. • tt 
de rda en intrÓdu:rl rse:/ :v 'de . . · 
. to, ·á la .disolusión, · .Esto es io.qi ." 
, q uieteµ ·nue~frós enemigos y 19"-<ttt 
•intentan hacer. Si un grupo qu ~ . 
re - estar en · condiciones de órden . 
tran~ilidad y est~bHi,da~, . es p!;e . 
ciso <f{le reine ' un sentimiento .fla 
ternal. Todo grupo ó soci_edad qu , 
se forme sin tener lacarida;d ;efec- . :: 
ti~a por base, nQtiene ,itaI,ída4, ' : 
mientras que los que seran fund.a- . 
dos, según _ el verdad~ro espíri~u d~ Í,. 
la doctrina, se consideraFán,.éá~o 
individuo s de una misma fami -ia; · · 
los que no pueden habitar bajo el · 
mismo te cho, vivirán en ~i,t tos dif~,- · 
rentes. La rivalidad entre ,· ello 
sería una falta de sentido, no .w- . 
dría existir allí donde reina)a ver,-.' . 
<ladera caridad; porque la · .caridad , 
no puede en tenderse .de dos ,man~- _.· 
ras. Re cono ced al verdadero ' es-. · 
piritista ~n la práctica 'de la cad- : ; 
dad , en pensamientos, en paJabra f ; · 
y en actos ; y decid á qui~n nu~~ ; 
su alma de·sentimientos deán1mo- .. : 
sidad, rencor,odio, envidia 'ó cel~, , · 
que se engaña á sí misµ:io si pre ~:. 
tende comprender y practicar . el: . 
espiritism0." · · . .. ✓ • • 
• ,. • ra· ' ' 
El egoi~mo y el orgullo matan ; 1 
las soci~dade s particulares, corñ~ e': 
matan los pueblos y ·la socieda~cl. en:· 
general." 
. ' 
'1 • J.,. .. ,,. . .... -
¡-. ... • • f •:,"' 
. Yo qui~rocre..er!enj;í ¡oh sombra 
" mia! quieto reconstruirt~ .en,mi ce-
rebro y .... no puedo .... no púedo ·~ 
los átomos que te copiaron en íni~e-
rebro, ha mu cho tiempo que partie-
ron y los nuevos np desempeñan 
bien e papel que los primeros le 
encomendan>n. ¡no te reproducen 
bien! ¡Ay! te apagas en mis ondéis 
psíquico-sensoriales! 1 . 
. ¡Resurje! ¡04 ilusión deshecha 
enelatomismouniversal! Recobra, 
aunque con prestada fuerza, lamo-
tilida~, para que mis ojos puedan 
contemplar una vez más, ¡una sóla! 
Ja riqueza de tus formas, la expre-
sió~ d'e tus ojos, la languidczde tus _ 
mejillas. . . . . ¿por qué no decirlo? 
L~ certeza de que vives .... 
* 
* * 
Miro al cielo: que límpido, que 
azul está; y el mar · qué tranquilo, 
qué expléndido _. : .. -~ , 
.iQuégratos son los recuerdos que 
despierta la música! · 
¡ Que tríste cuando c;-0mienza á 
nevar en un alma! 
• 
o. 
' --
Dictados e Ultratumba. 
~ Yo vengo para derramar sobre 
tu ~spíritu un rayo de luz y una go- . 
ta del dulcisímo néctar de la espe- , 
ranza. , . : • ,., 
~oy ún alm ·a que s~ ci'~rne eu lo· 
invisible, pero:que las grandes pers-
. . 
Íiube, y abro micof,azón ·á las di'li-
. nas fru~cio,n_es del amor y la felici-
dad. No veó á Dios, pero mi es-
· pín tu lO'presiente; lo !\Orprende en. 
~lgrandiosopórticodela ciudad in-
mortali en los flecos de oro del 
/. ip.anto de innumerables -.soles que 
brillarl y esmaltan el infinito con 
sus torrentes de luz, que combi-
ri~. do:.e en múltiples matice s, dan 
m\... aspecto . maravillo so á tantos · 
mundo s como envuelven en esa 
alegría del Universo formada por 
el Ser "*nico," que la vierte á ma-
nos llenas sobre el e~pacio-en don· 
de se perpetúan les movimientos 
de la vida. 
Yo vengó á tí para envo 1verte en 
mi amor, para cobijar con las alas 
de miespiritu al hermano que cru-
za por los desiertos sombríos de ese 
mísero planeta en donde es larga 
1-a. jornada y. flaquean muchas ve-
ées, las fuerzas ~ 
Os amo,y com_padezco á todo s los 
que trabajais . en esa negra fra~ua 
en donde la lucha es continua y el 
dolor os taladra el corazón. Pe-
ro tened f ~; esperad . 
N.o hay noche sin aurora. Ni 
n1añana sin rodo. Ni dolor a u e 
no encuentre su término. ~ 
espues de· la noche tempestuo-
. sa., el horizonte se engalana con 
cint .as de oro y de 1 púrpura. 
Es 1~ hora de la calma. Es el 
. · .. amanecer del espírit~. 
: Os saluda~ 
MARIETTA. 
Medium, ~ J. A. Aponte. 
NECROLOG I ... ".\:-~ 
~ ·:sautista ·v éíez. 
. .. .. . ... 
.. <': • • ~ ,. 
• :' trazó la .vida · del hermano icque· 
} :· •acababa de abando_nar este plane-
. ·. ' t~ :pél;ra ir á rec_réarse en las magni-
. {fic;epcias · de las celestes mansio-
. ,, . . 
, : . P.~ys. . , t b 1 •a f · 1 · 
· o env10 a sua n u a a ami ia 
·.. la i fortaleza de mis conviccione s 
y . al espíritú le auguro un feliz 
,, t' éxito en la vida e~piritual, 
~: ~~ ·¡Benditas sean la s alma s noble s 
..,, · y generosa::,! 
H1Grnro Lol'EZ SoTo. · 
N •viembrc _l o rl ~ 190!~ 
"El Trabajo." 
~ ...... 
. E_ste apreciable colega no s dedi-
.. ; ca il,lg~nas líneas con motivo del 
· -párrafo en.. que le aludimos en 
'! . anterior _edición. El colega ma-
t( . ni .fiesta que, solo se referíaá .los que 
. explotan al espiritismo "haciendo _ 
~ · Gfeer que los espíritus les co:muni-
~· can {acultadesqueello::; no tienen, 
I - ,, 
. . ·.para enganar . 
. Eso lo sabemos demasiado cole-. · 
, ia: -Nosotros hemos combatido ru-
.· · aam ~iite Í los · queexplotannues-
·. ,.ti-a doctrin~. y nunca les .hemos te-
~ ~ ni~o ~ni . siguiera por espiritista~. 
·· ,:Hidm9s la~ indicación, porque el 
,. c9leg~ había .hablado en términos 
. ;:'gene~ales y,poresopedimo s laacla-
1,tación ~ue antecedé . . . 
:. ··'Gracias por la atención. 
-- , 
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Un perro, ~uyo ~~o~ra un pin-
tor distinguido, _te~~a )aJnala ~<?~~ 
· tum bre de perseguir á. las oveJ~, 
y no había ,nianera :de corieg ~ 
esa tendencia .. ' -,Un dia, su amo··· 
pintó un rebaño :cuidado por dos 
perro s, y dejó el éuadro recargado 
contra Ía pared, · mientras salióu11¡ 
momento de su estud io. A sure -
. gre so, el pintor observó, con gran 
compla cencia, que el perro obser-
vaba fijamente el cuadro; tenia la s 
oreja s parada s, la mirada en cend i-
da, y demo straba una viva agi ta-
ción, . 
Se cita otro caso no meno s curio-
so. · U na señora tenia dos per ros, y 
mandó' pintar el retrato de uno de 
ello s. Cuando el cuadro e t uvo con-
cluido,fué con el otro perro á la ca-
sa del pintor,ytati pronto como en-
traron al estudio, el animalito re -
conoció el retrato de su camarada. 
y acei·cálido se al cuadro, hizo mil 
demostracione s de júbilo. 
Lo s perro s pare cen tener también 
de sarrollado el sentimiento mu si-
cal. <Un perro que pertene cía á un 
notablepianista ,seafe ctaba mu chí-
·simo cuando oía to car la '' March a 
Fúnebre " de Chopín; · en ca mbio 
escuehaba, en medio de una especi e 
de éxtasis, -la pieza llam ada "Man· 
dolina ta," 
' 
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DINl:<~RO D~ LOS POBHE 
f 
¡ Acordaos de· las viudas üelos pobrns, 
· y de los huérfanos! 
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